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,OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
BAJAS
t» SECOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio, promovida por el capellán segundo del
hospital militar de esa plata D. Francisco García Pedrera, en
süplíea de que se le conceda la separación del Cuerpo Eole.
siástico, participando V. E. haberle anticipado dicha gracia,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoe. Ma.
drid ~ de enero de 1897.
AZCÁ.RRA9A.
Beftor Capitán general de la ¡.la de Puerto Rico.
Sefiore. Capitanes generales de la sepnaa, sextay octava re-
pones.
..-
CLASIFICACIONES
3.- SECCIéN
Excmo. Sr.: En visia de la propuesta de clasificación
que V. E. remitió á este Ministerio con su escrito fecha 17
del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Be-
gente del Reino, ha tenido bien declarar apto para el aseen-
BO desde el día 30 del mes de noviembre último, al capitán
de la escala activa del arma de Infantería D. Agustín Costa
Dadía, por reunir las condiciones que determina el art, 6.°
del reglamento de clasificaciones aprobado por real decreto
de 24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos eonaíguíentes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1897
A.,ÁUiti.
Señor Preeidente de la Jauta CoU1l1Un a. 8urra.
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5.· SIaOI6N
Excm.o. Sr.: En vista de la instancia. promovida por el
capitán de la comandancia del Norte, afecta 80114.0 tercio de
ese instituto, D. Fernando Moreno CQdorniú, en súplica de que
se le rectifique en su hoja de servicios la antigüedad del
grado de capitán; y teniendo en cuenta que las recempeneas
que se otorgaron por real orden de 26 de noviembre de 1880
á los jefes, oficiales é Individuos de tropa dependientes de
la Comandancia general de Matanzas, fué por los servlcíos de
campaña que prestaron durante seis meses hasta el día 25
de mayo del propio año, el Rey (q, D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado, disponiendo que en la hoja de ser-
vicios se le rectifique la antigüedad del grado de capitán,
eonslgnándosele la de 25 de mayo de 1880, en vez de la de
26 de noviembre del citado año con que figura.
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailOfl. Ma-
drid 28 de enero de 1897.
AsoÁlUU.u
Señor Director general de la Gaarc1ia. Civil.
-.-
COMISIONES MIXTAS DE RECLUTAMIENTO
:tmnS'l'E1UO DI LA GO:BEIW'AOIÓX
Circular. Vista la consulta elevada á este Ministerio por
algunos gobernadores acerca de la situación del vicepresi-
dente de la Comisión provincial en la mixta de rec1utamien..
to cuando el gobernador la preside:
Visto el art, 123 de la ley vigente de reclut8mientG y
reemplazo del ejército, que designa para" presidente de la
Oomísíón mixta al gobernador civil de la provincia, y cuan.
do éste no asista al vicepresidente de la Comisión prevía-
eíal, y para las funciones de vicepresidente al coronel jefe
de la Zona:.
Visto al m. 114 del reglam.ento de 23 de diciembre últi·
mo, que al fijar el ')lden de los puestos de los individuos de
las Comisiones mixtas en todos los actos que éstsB celebren,
comienza la enumeración de los mismos por el vicepresi-
dente, no haciendo mención del presidente eventual:
Visto el arlo 112 del mismo reglamenw, que dealara oblf-
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gatoria la asistencia á las sesíones de la Comisión mixta,
• excepción hecha del gobernador, para todos los funcionarios
que la componen, sean de carácter oivil ó militar, á no ser
en casos de enfermedad ó por cansa debidamente justi·
ficada:
Considerando que de la letra y del espíritu de esos pre-
ceptos legales se desprende que es uno mismo el puesto que
pueden ocupar en la Comisión mixta de reclutamiento el
gobernador civil y el vicepresidente de la Comisión provino
, ,cial, correspondiendo al primero, si asiste, y al segundo en
otro caso;
S. M. el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te, se ha servido declarar que el vicepresidente de la Oomí-
sión provincial no debe concurrir á la Comisión mixta de
reclutamiento cuando asista el Gobernador civil, y tiene
obligación de hacerlo, para presídírla, cuando el Goberna-
dor civil no asista.
Da real orden lo digo á V. 8. para su conocimiento, el
da la Comiaión mixta y demás E:!fectos que correspondan,
para su cumplimiento. Dios guarde á V. S. muchos sños,
Madrid 26 de enero de 18U7.
COS·GAYÓN
Sr. Gobernador civil de la províncís de.....
(De la Gaceta).
-.-
1.a SlCOXÓll'
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino. en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del Capitán general de ejército,
Don Ramón Blanco y Erenas, marqués Peña Plata, al te-
niente coronel de Infantería D. José Erenas y Riera, que se
encuentra en esa plaza en comisión del servicio.
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoa.
Madrid 29 de enero de 1897.
AlOÁBBA6A
Señor Capitan general de Oataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerr••
Exomo. Br.: La Reina Regenta dol Reino, en nombra
de su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo de V. E., al coronel de Oaballeria
Don Pablo Landa y Arrieta, qUQ pertenece al cuadro para
eventualidades del servicio de dicha arma, en el cual deberá
continuar no obstante su nuevo destino, con arreglo á 10
preaoripto en el arto 6.0 del real decreto de 31 de agosto de
1893 (D. O. núm. 191). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 ele enero de 1897.
2.& SECCI6lii
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jea
fes y oficial de la escala octiva del arma de Caballería como
prendidos en la siguiente relación, que principia con DOI1
Domingo Cubas Olías y termina con D. Miguel García de la
Chica y Marco, pasen destinados á los cuerpos que en la
misma se les designan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años, Madrid
29 de enero de 1897.
CRUCES Señor Capitán general de la islas Canarias.
s.a BECOI6ll' Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei- , de pagos de Guerra.
na Regente del Reino, accediendo á lo solicitado por el se- .,,.
gundo teniente de la escala de reserva retribuida de Infante-
ria D. Esteban Torrejón Fernálldez, enla instancia que V. E.
enrIÓ á este Ministerio con su oficio fecha 14 de diciembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á dicho oficial
la cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo
blanco, en permuta de la de plata, con el mismo distintivo,
que le fué otorgada por hallarse comprendido en el real de-
creto de 22 de enero de 1878, perteneciendo á la clase de
tropa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28'de enero de 1897.
AzCÁ.lUtAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
-.-
DESTINOS
ST1mOUl'W
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la planti-
lla de este Ministerio, en yacante que resulta de su clase, al
comandante de Caballería D. Rafael Benítez '1 Gonzáltz, per-
teneciente al regimiento Reserva de Madrid núm. 39, y
prestando sus servlelcs en comisión en dicho Miniater,io.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oonsigi!1entes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1897_
MARcno DE AzcÁR&A.GA
Señor t.piUn general de Cutilla la Kaova'1 Extromadua.
Sefior Ordenador de pagos de Gtlorra.
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bo.!ImAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
sépUmay octava regiones.
Relación quese cita
Teniente coronel
D. Domingo Cubas Olíaa, de reemplazo en Orihuela (Ali-
cante), al regimiento Reserva de Murcia mimo 37,
agregado.
Comandante
D. Juan Chacón Pedemonte, de la plantilla de este Minis-
terio, al regi:tniento Cazadoresde Gaheía,
Primer teniente
D. Miguel Garcfa de la Chica y Marco, de la Academia del
arma, al tercer Depósito de sementales.
Madrid 29 de enero de 1897.
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Excmo. Br.: Aprobando 10 propuesto por V. E. Aeste'
Ministerio en escrito fecha 18 del corriente mes, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el segundo teniente de la es-
cala de reserva del arma de Caballería D. Antonio Onetí Al-
vare", que no ha podido incorporarse al regimiento Cazado- 1
res de Vitoria á que fué destinado, en comisión, por real
orden de 26 de agosto último (D. O. núm. 191);por hallar-
se enfermo, cause alta en el <\e Reserva de Andújar núme-
ro 40 con feoha L? del mes actual, en el cual se le reclama-
rán los haberes que le correspondan, con arreglo á lo preve-
nido en la real orden de 7 de noviembre último (Colecci6n
LegislatilJa núm. 306); quedando sujeto á lo dispuesto en el
artículo 19 de las instrucciones aprobadas por real orden
de 16 de marzo de lHH5 (O. L. núm. 132) y demás díspoaí-
cíonea vigentes respecto al particular.
De real orden 1" digo á V JjJ. para RU conocimiento y
dl<máH tlf,,\:tol'l. Dios guarde /Í, V. JjJ. muchos años. Mil.'
drid 21:) de enero de Hl\:l7.
AZCÁRRAGA
Beñor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
D. José Rodríguez Gallego , del regimiento Iuíautería de Za-
ragoza núm. 12, á la Brigada de tropas de Administra-
ción Militar.
~ Joaquín Sedano Maján, del Colegio de Carabineros [óve-
venes, al regimiento Infantería de Zaragoza núm. 12.
~ Pedro Castro Quero, del batallón Disciplinario de Melilla,
al regimiento Infantería de Baíl én núm. 24.
Madrid 28 de enero de 1897.
e,.
3. a SEaaIÓ~
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), yen su nombre la. Reí-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que los jefeA
y oficiales de la escala activa del arma. de Infantería como
prendidos en la siguiente relación, que comienza. con Don
Francisco Guerra Alvll'ez y termina con D. Antonio Hernán·
dez Gómel, pasen á servir los destines que en la misma se
les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dríd 2S de enero de 1897.
",y
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. á este
Ministerio en 21 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis-
poner que los capellanes del Cuerpo Eclesiástico del Ejército
comprendidos en la siguiente relación, que da principio con
D. JUln Betrán y Cachot y termina con D. Pedro Castro Ollero,
pasen á servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su coaocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de enero de 1897.
Señor Provícario general Castrense.
Señorea Capitanes generales rle la primera, cuarta y sexta
regiones, Director general de Car:.bineros, Comandantes
generales de Cauta y Malilla y Ordenador de pagos de
Guerra.
Relación que se cita
Capellanes mayores
D. Juan Betrán y Cachot, del quinto batallón de Artillería
de plaza, al batallón de Telégrafos.
~ Francisco Bravo Rial, ascendido, del regimiento Cazado-
res de Alcántara, 14.0 de Caballería, al tercer batallón
de ArLilleria de plaza.
~ Esteban Pastor Ramos, del tercer batallón de Artillería
de plaza, al quinto.
Capellán primero
D. Eustaquio Chillón Díaz, ascendido de coadjutor de la
parroquia Castrense de Madrid, al regimiento Cazado-
res de Alcántara, 14.0 da Caballezía,
capellanes segundos
D. Gabriel Magaña Luna, del regimiento Infantería de Sa-
boya núm. 6, de coadjutor da la parroquia Castrense
de Madrid.
~ Ciprilinll L óp-z Lob«, del regimiento Infantería de Baí- I
lén núm. 24. bl regimiento Infantería de &boya nÚ-l
mero 6.
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Señor Ordenador de pagos de Guerr•.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta,
quínta y octava regiones y Comandantes generales de Ceu-
ta y Melilla.
Relación que se cita
Tenientes coroneles
D. Francisco Guerra Alvares, de la Zona de Madrid nú-
mero 58, á la de Orense núm. 3, de plantilla.
~ Rodrigo de Vivar Gazzino, de reemplazo en la primera
región, á la Zona de Granada núm. 34, agregado.
Comandantes
D. Luis Fuertes Bsnlloch, de la Inspección de la Caja gene-
ral de Ultramar, á la Zona de Madrid núm. 57, agre-
gRdo.
> Luis Fridrich Domee, que ha cesado de ayudante del ge-
neral E~hagüe, á la Zona de Madrid núm. 58, agre-
gado.
~ Constantino Selva Lépez Osorío, de la Zona de Madrid
número 57, al regimiento Reserva de Ciudad Real nú-
mero 83, de plantilla.
~ Alberto Gonzalo Francés, del Depósito para Ultramar de
Málaga, tí la Zcna de Madrid núm. 57, agregado.
~ Rogelio Marzo Lópes, de la Zona de la Coruña núm. 32,
á la de 'I'arragona núm. 33, agregado.
~ Luis Jiménez Pajarero Velssco, quehs cesado de ayu-
danta de campo del general Echagiie, á la Zona de Cá-
dh nám, 42, agregado.
capItanes
D. Manuel Alvarez Romo, de la Academia de Infantería, al
regimiento Reserva de Ciudad Real núm. 83.
~ José Azuela &lcedo, regresado del distrito de Cuha, al
regímíento de Garellano núm. 43.
~ Antonio Navarro Ruiz, del regimiento de San Fernando
número 11, al de Reserva de Madrid núm. 72.
> Bant íag» Bernardini Porcuna, del regimiento Beserve de
Ciudad Real núm. 83, al de Saboya núm. 6.
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D. Miguel Machón Gómez, del regimiento Reserva de Cala·
tayud núm. 111, al de Covadonga núm. 40.
» Antonio Casado Pérez, del regimiento de Africa núm. 2,
al batallón Cazadores de Segorbe núm. 12.
» Antonio Hernández Gómez, del regimiento de Africa nü-
mero 4, al de Africa núm. 2.
Madrid 28 de enero de 1897.
AZCÁlmAGA
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el capitán
de la escala de reserva del arma de Inf*ntería, de plantilla
en la Zona de Teruel núm. 21, D. Gupar Palomar Rodríguez,
y el segundo teniente de dicha escala D. Juan Hernández
MartíneJi, regresado del distrito de Cuba como comprendido
en la regla segunda de la real orden de 21 de mayo de 1896
(C. IJ. núm. 126), pasen, en situación de reserva, á lae Zonas
de reclutamiento de 'reruel núm. 21 y Valencia núm. 28,
respectivamente.
De orden de S. M. lo digo á V. E. para BUconoeímiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de enero de 1897.
AlroÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes :generales de la tercera y quinta regiones
é Isla de Cuba.
•••
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el pri-
mer teniente de la escala de reserva del arma de Inf«ntería
Don José Sarti lIedina, afecto á la Zona de reclutamiento de
Cádiz núm. 42, pase á desempeñar, en comisión, el cargo de
segundo ayudante de dicha plaza.
Da real orden lo digo ti V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de enero de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
----.o ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los
oficiales de la escala de reserva retribuida del arma de lo-
fantería comprendidos en la siguiente relación, que principia
con D. Tomás lIayol Rubio y termina con D. Anlonio Car-
dona GutiérrtlS, pasen destinados, en comisión, al los cuero
pos que en la misma se expresan. Es asimismo la voluntad.
de S. M., que se les apliquen los beneficios que respecto a
transportes determina la real orden de 29 de marzo de 1895
(D. O. núm. 72), á los que por primera vez se destinan á
activo, procedentes de reservas ó zonas.
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demtíBefectos. Dios guarde ti V.E. muchos años. Madrid
28 de enero de 1897.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la aeguada, cuarta y qlÚI1ta
repoDe8 é Inspector de la c.ja reneral d.e Ultramr.
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Belaci6n (lue se cita
Primeros tenientes
D. Tomás Mayol Rubio, que ha cesado en el Depósito para
Ultramar de Cádiz, al batallón Cazadores de Segorbe
número 12.
» Cándido Padura Berasa, del regimiento Reserva de Lérí-
da D1~m. 107, al de Asia núm. 55.
Segundos tenientes
D. Francisco Samper Monzón, del regimiento Reserva de
Huesoa núm. 103, al de Asia núm. 55.
» Antonio Cardona Gutíérres, de la Zona de Granada nü-
mero 34, al regimiento de Borbén núm. 17.
Madrid 28 de enero de 1897.
AZO.A.BBAG¿
•••
Excmo. Sr.: En vista de la in!tancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 5 de diciembre último, promovida por el
segundo teniente de la rp.F!l'!rva gratuita ele Infanteria Don
Agustín Cimldevilla Rodríguez, en súplica de que se le des-
tine á uno de los distritos de Ultramar como segundo te-
niente de la escala de reserva retribuida, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se ha" servido
desestimar la petición del interesado, por exceder de la edad
que para dicho destino señala como límite el arto 24 de la
ley de presupuestos de 30 de junio de 1895 (C. L. núm. 181).
De real orden 10 digo ti V. E. para. BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de enero de 1897.
AZCÁBBAGA
Señor Capitán general de Valencia.
.,0
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso verificado en
el batallón Cazadores de Cuba núm. 17, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti bien
nombrar músico mayor, con destino á dicho cuerpo, al sol-
dado del reemplazo de 1889, perteneciente á la Zona de re-
clutamiento de Granada núm. 34, D. Antonio Jiménez Fer·
nández.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioa guarde ti V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de enero de 1897.
AS:CÁlUtAGA
Señor Capitán-general de Sevilla y Granada.
Excmo. 8r.: Como resultado del concurso veríñeado
en el regimiento Infantería de Cantabria núm. 39, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido tí bien nombrar músico mayor, con destino á dicho
cuerpo, á D. Pedro Córdoba y Ro.u.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. !fa.
drid 28 de enero de 1897.
.AKcÁ.RRAGA.
Señor Capitán: general de Bnrgos, Navarra y Vucongadu.
4"a sm::IÓJl'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na &gente del Reino, aprobando lo propuesto por V. E. en
(
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SU eseríto de 28 del actual, ha tenido á bien destinar á esa
Junta Consultiva, en vacante que de su empleo ., cuerpo
existe, al subinspector médico de primera clase de Sanidad
Militar D. Leandro AloDso de CeladaJ Gutiérrez del Dosal,que,
ascendido por rsal orden de 16 del corriente mes (D. O. nú-
mero 13), tenia su anterior destino en la expresada Junta.
De real orden lo digo t\ V. E. para BU conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de enero de 1897.
AICÁRRAGA
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
~ .. ....
7./1, SECOIÓN
Excmo. Hr.: I'~ll viatl\ del escrlto que V.:ro. dirigió á
este Ministerio en 15 de díeiembre próximo pasado, dando
cuenta de haber dispuesto el regreso á la Península del co-
mandante de bf.oteria D. Rafael JlIandillo Pichardo, en razón
tí su mal estado de salud, el Rey (q. D. g.), y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la de-
terminación de V. E.; aleudo, por lo tanto, baja en esa isla
y alta en la Península, y quedando á su llegada en situación
de reemplazo en el punto que elija, ínterínobtiene colocación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de enero de 1897.
AZCÁRR.4.GA
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sllxta y octava re-
giones, Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Excmo.: Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 2 de diciembre próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la. Reina. Regente del Reino, se
ha servido disponer que el capitán de Infantería D. lIanuel
Cibantes Boenaño, perteneciente á ese distrito y que en la ac-
tualidad se halla con licencia por enfermo en la Península,
sea baja en eSRS islas, por haber cumplido el tiempo de obl í-
gatería permanencia en Ultramar, y alta en la Península en
la forma reglamentaria, quedando en situación de reempla-
zo en el punto que elija, interin obtiene colocación.
De real orden lo uígo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 28 de enero de 1897.
AsCÁRRA.GA
Señor Capitán general de las islas Filipínas.
Señores Capitanes generales de la primer., segundar caarta
regíones, Inspector de la Ca;a general de Ultramar y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió tí
este Ministerio en 16 de diciembre próximo pasado, dando
cuenta de que el primer teniente de Iefanterfa del distrito
de Cuba, D. Francisco Baerba Bnel'ba, en la actualidad en
situación de reemplazo por enfermo en esa región, se halla
restablecido de la enfermedad que padecía, según se ha
comprobado en el reconoeimiento facultativo auírído por
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dicho oficial, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que el intere-
sado sea baja en la Península y alta nuevamente en el dis-
trito de Cuba, adonde se incorporárá dentro del plazo mar-
cado en la real orden de 7 de julio de 1896 (D. O. núm. 150).
De la de S. M. 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoe, Ma·
drid 28 de enero de 1897.
AZCÁRRAGA.
Sellar Capitán general de Cataluña.
Señores Capitanes generales de la segunda, se.:da y octava
regiones é isla de Cuba, Inspector de la Caja general do
Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 27 de noviembre próximo pasado, dando
cuenta ele haber expedido pasaporte paro. que regrese IÍ la
Península el segundo teniente del arma de Infantería D. Jo-
sé de Sola Elvira, que por real orden de 4 de septiembre
último ha sido destinado al instituto de la Guardia Civil, el
Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la. Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.; siendo,
por lo tanto baja en esa isla y alta en la Península, con ob-
jeto de que el mencionado oficial pueda incorporarse á su
nuevo destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos eñoa, Ma-
drid 28 de enero de 1897.
.M-CÁBRAGA
Sellar Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, serla y octava
regiones, Director general de la Guardia Civil, Inspector
de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pago.
da Guerra.
.'0 -
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió'
este Ministerio en 20 de noviembre último, dando cuenta de
haber expedido pasaporte para la Península, y con deatino
á Cuba, al segundo teniente de la escala de reserva. retribui-
da de Infanteria D. Mamerto Sánches'1 García, el Rey (que
Dios guarde), y en BU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. .m.; siendo
por lo tanto, baja en esas islas y alta. en el distrito de Cuba,
en la. forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de enero de 1897.
.M-CÁ.BBA.GA
Señor Capitán general de las islas Fillpinu.
Señorea Capitanes generales de la segunda, enarta, sexta y
actITa regiones é iala de Cuba, Inspector de la Caja general
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
"-Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio eIP14 de noviembre último, dando cuenta
de haber expedido pasaporte para la Península, y con desti-
no á Cuba al segundo teniente de la escala de reserva retrí-
buida de Infantería, D. José Carmolla Zafra, el Rey (que Díoe
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien aprobar la determinación de V. E .; aiendo , por
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AEÁRRAGA
Beñor Capit:in general de Sevilla '1 Grantda.
AZCÁRRAGA
...-
INVÁLIDOS
Z.· IlICCI6lf
Excmo. Sr.: En víata del expediente que V. E. remitió
á este Ministerio en l) del actual, instruido en la Capitanía
general de la isla de Cuba á instancia del soldado del regio
miento Infantería de Pavía núm. 4í),Manuel Yáñez lIacel-
ra, en justificación del derecho que la asista para el ingreso
en Inválidos, con destino á la sección de dicha isla, que solio
cita; y apareciendo que el Interesado ha sufrido la pérdida
de la pierna derecha, que le fuá amputada por el tercio me-
dio del muslo, á consecuencia de la herida de bala que recio
bi6 en la acción de q; Palo-Prieto ll , jurisdicción de Remedios,
sostenida contra los insurrectos el día 8 de febrero de 1896,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, de acuerdo con lo informado por V. E., ha tenido á bien
acceder á la petición del recurrente, como comprendido en
los art ículos 8.° y 97, regla 3.a dl::l vigente reglamento de
ese cuerpo de 27 de junio de 1890 (C. L. núm. 212).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de enero de 1897.
MATERIAL DE INGENIEROS
-.-
AsoÁRRAGA
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos.
Señores Capitán general de la isla de Cllba y Ordenador de
pagos Guerra.
6.· I!EOCIÓI'
Excmo. Br.: En vista del escrito de V. E. de 9 del ac-
tual, en el cual manifiesta la urgente necesidad de hacer re-
paraciones en las bóvedas del semibaluarte de San Carloa de
Oádíz, entregadas por la Hacienda en 19 de diciembre último
al ramo de Guerra, con el objeto de habilitar aquellos loca-
les para alojar fuerzas, dada. la escasez que de edificios aproo
pósito existen en la preeitada plaza actualmentajel Rey (que
Dios guarde). y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que por la Comandancia de Inge-
nieros de Cádiz se proceda á formar el proyecto de dichas
reparaciones, y que una vez aprobado éste, se determinarán
los foudos con que hayan de suíragarse laa obras.
Da real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dria 28 da enero de 1897.
PA~ES A OTRAS ARMAS
'l.• SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que Y. E. dirigi6 a
este Ministerio en 29 de octubre último, cursando instancia
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava re-
giones, Inspector de la Caja general de Ul~nmar y Orde-
nador de pagos de Guerra.
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muohos años.
Madrid 28 de enero de 1897.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es-
te Ministerio en 4 de diciembre próximo pasado, dando
cuenta de haber dispuesto sea alta en la plantilla de la aca-
demia preparatoria de esa isla, al capitán de Artillería Don
RafaelOluna Pineda, que venia desempeñando el cargo de
profesor en comisión, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la detar-
mínacíón de V. E., peroibiendo el interesado BUS sueldos por
la nómina de comisión activa con cargo al crédito extraordi-
nario de la oampafia.
De real orden 10digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 28 de enero de 1897.
ASCÁBRA.GA
Beñor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de la isla de Cuba, segund., CDar·
ta, sexta y octava regiones, Inspector de la Caja general de
Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
•
..~
Señor Capitán general de la isla de éuba.
Señor Provicarío general Castrense.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con 10 propuesto por el
Proviearíe general Castrense en 11 de diciembre próximo
pasado, ha tenido á bien resolver que el capellán primero
Doa Luis Aguirl'8 Obne, que presta sus servicios en el hose
pital militar de Holguin, pase á ocupar la vacante que exía-
te en el regimiento Caballería de Alfonso XIII, de nueva
creación, reemplazándole en el destino que deja, el de la
misma clase D. Luis Escalona EaparJ'll~aera, que sirve en el
3. er regimiento de Ingenieros de este distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá1!l efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~·
dríd 28 de ep.ero de 1897.
Señor Capitán general de la isb de Cuba.
lo tanto, baja en esas islas y alta en el distrito de Cuba en
la forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gmuode á V. E. muchos afias. Ma·
drid 28 de enero de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado P O! el oficial EG·
gundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas .mbres D. Fr,ncisco
Remedios Jiménez, en instancia que V. E. cursó a este
Ministerio con comuníeaeíón núm. 5.646, fecha 3 de diciem-
bre próximo pasado, el Rey (q. D. g), yen su nombre la
Reina Regenta del Reino, ha tenido á bien conceder al inte-
resado el regreso á la Península, con abono del pasaje por
cuenta del Estado, en atención á que ha cumplido el tiempo
de obligatoria permanencia en Ultramar; resolviendo, en su
consecuencia. que~l expresado oficial sea baja definitiva en
ese dÜltrito y alta en la Península en los términos regla-
mentarios. y quede á su llegada en situación de reemplazo
en el puerto que elija. ínterin obtiene colocación; aproban-
do, ida ves, que .V. E. le haja anticipado dicha gracia.
De real orden lo digo A V. E. ~ara su conocimiento y
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promovida por el segundo teniente de la escala de reserva
retribuida de Infantería D. Pascual Grech y Navarro, solíeí-
tanda se le conceda ingreso en la Guardia Civil, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar la petición del recurrente, por las mís-
mas razones que fué denegada la instancia del de la misma
clase y situación D. Juan Gómez Figuerola, en real orden
de 7 de abril del afio próximo pasado (D. O. núm. 77).
De la de S. M.lo digo a Y. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos sñoe. Ma·
drid 28 de enero de 1897.
AlOÁRRAGA
Beñor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
-.-
P:€N810NES
i.- ISIOOIÓN
Excmo. Sr.: }i~l Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del mes próximo
pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión de 625 pe·
setas anuales que, por real orden de 8 de junio de 1879, :fué
concedida á D." Manuela Maria Sacramento Sesmero y Fer-
nAndez, en concepto de viuda del comandante graduado,
espítán retirado D. Cirilo Maria Pascual, y que en la actua-
lidad se halla vacante por fallecimiento de la citada Doña
Manuela Maria, sea transmitida á. su hija y del causante
Doña Pilar Pa.cual y Sellmero, á quien corresponde según la
legislación vigente; debiendo serle abonada, mientras pero
manezea soltera, en la Pagaduría de la Junta de Clases Ps-
sívas, á partir del 22 de julio último, siguiente día al del
fallecimiento de su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a:ños. Ma·
drid 29 de enero de 1897.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .arina.
e ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder á JUln Amador Ruiz, residente en
Gllens, prov íneía de Sevilla, padre de Manuel Amador Bí-
vero, reservista del reemplazo de 1891, con destino en el
batallón expedicionario del regimiento Infantería de Boría
núm. 9, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que
tiene derecho como comprendido en el real decreto de 4: de
agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonara
al interesado, por la Zona de reclutamiento de Orense núme-
ro 10, desde el 13 de enero de 1896, fecha en que cumplió
loa 60 años de edad.
Da real orden lo digo Ór V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1897.
AzcÁlmAGA.
Befior Capi\An ¡enera! de Sevilla '1 Grauda.
Befiores Presidente del Consejo Supremo de Quena y llarina
é Inspector de la Gaja senera! de Ultramar.
-----.et'.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 31 de diciembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á Vicente Biel·
sa Lianrell, residente en Zaragoza, padre de Miguel Blelsa
Morales, reservista del reemplazo de 1891, con destino en el
batallón expedicionario del regimiento Infantería de Asia
número 55, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, al
que tiene derecho como comprendido en el real decreto de 4:
de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual. pensión se abo-
nará al interesado, por la Zona de reclutamiento de Zaragoza
número 55, desde el 13 de septiembre último, fecha del Bar.
teo en que fué Incluido su otro hijó Arturo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dícaguarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1897.
AlCÁlUU.GA
Señor Capitán general de Ar.gón.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarlna
ó Inspector de la Caja general de Ultramar.
•••
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del corriente
mes, ha tenido á bien conceder á Diego Qarcía Rodrí¡ues,
residente en Colmenar, provincia de Málaga, padre de Barto-
lomé Gareía Muñoz, reservista del reemplazo de 11591, con
destino en el regimiento Infantería de Mallorca núm. 13, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-
cho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto de
1895 (D. O. núm. 172), la cual pensión se abonará al Inte-
resada, desde ellO de agosto citado, por la Zona de recluta.
miento de Málaga núm. 13.
De real orden lo digo á V. E. para su eonooímíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1897.
AzCÁBlUGA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Qaena lrariaa'
Inspector de la Caja general de Ultramar.
•••
REOLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9." S!lCCIÓ~
Excmo. Sr .: En vista de la instanoia promovida po1'
Luis Ruiz Peso, sargento del segundo batallón del regimien-
to Infantería de Asturias, en súplica de que se le conceda el
pase á la situación de segunda reserva por llevar más de li8Ú3
años de servicio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á dicha petición.
con arreglo á lo preceptuado en los artículo. 7.° y 9.° de la
vigente ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. :m. muchos afí08...
Madrid 28 de enero de 1897. . .
MABCELO DE AzclBRAGA..
Señor Capitán generdI. de Castilla la Nueva y Extremadura.
•• a
ll:xcmo. Sr.: En vista de 1& instancia promovida POI
Eguel Rodrigues PÓl'R, artillero primero del 14.° re«imien.
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to montado, en suplica de que se le conceda el pase á la. se-
gunda reserva, por llevar más de seis años de servicio, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á dicha petición, con'arreglo á 10
preceptuado en los artículos 7.° y 9.° de la vigente ley de
reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1897.
MAROELO DE AzcÁRRAGA.
Señor Capitán general dG.Cutilla la Nueva y Extremadnra.
•••
RECOMPENSAS
1,· BJlCOIÓ)l'
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Mini.~erio en su comunicación de 8 de noviembre ultimo,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reí-
no, por resolución de 20 del actual, ha tenido á bien aproo
bar la concesión de gracias hecha por V. E. al oficial, ela-
ses é individual'! de tropa que se expresan en la siguiente re-
lación, que da principio con el primer teniente del primer
batallón del regimienio Infantería de Sioilia nüm , 7, Don
Bruno Cembrañoa Oternela y termina con el soldado del mís-
000 cuerpo Manuel.uños Ortiz, en recompensa al comporta-
miento que observaron en el combate sostenido contra 101
insurrectos en cSan Juana y cPotrero Peralta» (Holgnín),
el día 18 de julio del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de enero de 1897.
AJO.4.BB.A.GA,
Señor General en Jefe del ejército do l. isla de Cuba.
Relación 2u~ 8~ cita
n
0lM1'P" C1UeI l(OMBU! JUlCompeDUI que 16 !el cell.Oedta
I
Primer teniente •• D. Bruno Oembrañoa Oteruela •••.• Cruz de V!. clase del MéritO Militar co
Sargento .••••.•• Juan Castaño Sánchez •••••.•••••. I distintivo rojo.
Cabo •.•........ José Gil Benito .•••.• •...•..•.•••.
Otro ......•..... Miguel Sastre Lorenzo ..•...•...•••
Soldado..••••••. Domingo Mateo Montejo ....•......
Otro ••..•....... Pedro Fernández Díaz •••••••••••••
Otro •..••.••••.• Andrés Maicas Herrero •.•.••.••.•.
Otro•..••.•.•••. Jaime Fanidas Fasido...•..•..•... Cruz de plata del Mérito Militar con dís-Otro •.••••••••••• Pedro Gil Tello .•••........••..•..
l.er bón, del reg. lnf.- Otro •••••.•••••• Manuel Sánchez Santos............
tintivo rojo.
Otro •••••••••••• Juan Lamela Pérez ...............de Sioilia nüm. 7.••• Otro •..••••.•••• Andrés Lobato Latas..............
Otro .•••••••••.• Andrés González Hernández ••.••••
Otro •.••.••••••• Evaristo Gómez :rt-Ierino •••••••.•••
Otro •••••••.•••• Juan Rojes Fanis ..•••••••••••••••
Otro •••••••••••• Juan Banedo Núñez•••••••••••••••
HERIDOS I
.Soldado.••.•..•• J é 111 l! Ló ro, de plata del Méñlo Militar 000 dis·os ar n pez.. •• •• •• •• .... • • t' ti . la 'ó nsnal d~ Otro ............. M 1M - O r In vo rojo y p6D.Sl n me ,anue unoz r u • . . . . . . . . . . . . . 7'50 tas 'tali'
i
pese • VI Ola.
Madrid 28 de enero de 1897.
Kxcmo. Sr.: :mn vist& de 10expuesto por V. lll. á este
MInisterio en su com'L"'l.icación de 25 de noviembre último,
el Rey (q. D. g.), Y en ~ nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 20 .,del actual, ha tenido á bien
aprobar la concesión de gracias hecha por V. E. á los ofleía-
les, clases é individuos de tropa .1 guerrilleros que se expre-
san en la siguiente relación, que da principio con el primer
'teniente del primer batallón del regimiento Infantería de
Almans& nüm, 18, D. Simón Bermejo Gil, y termina con el
guerrillero de la local montada de Kueva Paz Ramón Gallo
Rodrigues, en recompensa al comportamiento que observa-
ron en los combates sostenidos contra los insurrectos en
«Chucho de Arce», cLoma de Mogote y de P éres», cPedro.
!O~ y cTiempo Luísas (Habana), loa días 3, 18 Y 21 de sep-
tiembre del año anterior.
De real orden lo digo á V. R. para su eonocimíento "1
demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchoa afioe. Ma·
drid 28 de enero de 1897.
A.,4uAQA.
Señor General en Jefe del ejército u la i8b. ies C••
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Relación que se cita
NOMBRES
_\-1---1---
Acción en <Chucho de Arce», el di, 3 de septiembre
.Prímer teniente) . . . {Cruz de La clase da! Mérito Militar oon
I escala reserva••5D. SImón Bermejo GI.l.••• •••.• •••• { distintivo rojo.Sargento •••••••• Eusebio Romeu Laguna ••...•..••• \Empleo de segundo tenien~ de la escalade reserva.
lCruZ de plata del Mérito Militar con dia·Otro , • • • • • • • • • •• Francisco Sales Rodríguez . . • . • . • • • tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vitalicia.
Cabo•••••••••••• Fermín Ríus Audet•.•••••.•••• •.. 1
Soldado Manuel Casanova Llovet \
Otro •••••••••••• Rafael Barrachína Blasco •..• •..... ¡,
Otro. • • • . • • • • • •• EUReo Orclaz Almazán .••.•...••... .
Otro. • • • • • • • • • •• Vicente Querol Fenolloss .•....••..
l,er bón, del reg. In· Otro ••••••••••.• José Montolín CORcollá •.••.•.•.•..
fantería de Almense'Otro ....••••..• . Joaquín Onenis Fumanac•... •.....
número 18 ·Otro•••••••••••• Juan Verdú Verdú •• •.••.•. •...•..
Otro Jaime Chiva 'L'rilleH .•.•• ••••.••.••
Otro •••.••••• ••••Joaquín Cortés Cardo ..••••...•... \Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro • .• ••••••••. Lorenzo Oallerguer Garcia • " .• . . • . tintivo rojo.
Otro ••.•••••••• • Manuel Zapata Moreno • • . . . . • . • . . •
Otro. .. .. .. • .. •. Antonio Murillo Tomás .
Otro •••••••••••• BIas Muñoz Rosalén. . • • • • . • • • • • • • .
Otro. •• • • • • • • • •. Baltasar Oruells Virgili. ••..•.•..•.
Otro. . • • • • • • . • •• Bautista Palomo Segsrra • • . ••. .. . .
Otro •••••••••••. Franoísco Prast Boye...•••.••.....
Otro •••••••••••• Felicísimo Vicente Edo•.••.•....••
Otro Federico Vidal Rodas ..
Otro Francisco Gil PODs 1
!:Be.a del reg. Cab." de\Cabo .••••••••.• Antonio Rodríguez Rodríguez .•.... /Empleo de sargento.
Lnsítsnía núm. 12••. (Soldado.•••.••. . Sebastián Mansilla Carraeco.•.....•
jGuerrm ero . • • • •• Eulogio Otero Valencia••••.•••....Guerrilla local montada Otro .••••••.•• " Fide.l Erban Febreiro.••.•. •..... ..de Nueva paz Otro Daniel León León ........ Otro Lueas Iturríaga Walde ..
Otro José Villalobo López ..
~. oluntario...... Fernando Castellano Viera....•...•Eecuadrón movilizado Otro •.••••••.••. Gabino Vázquez Quintana ••.••....del Príncipe Alfonso. Otro •••••••••••. JOll~ M<?rados González •••....•.. ..ro•••• ••••.••. Jase Brida González•••••..••••.•.. Cruz de plata del Mérito Militar con día-Otro José Gareía Pérez....... tintivo rojo.
Cabo • • • • • • • • • •• Fernando Isla Rosas ..•••••.•.....
Guerrillero .••••. Fernando López de Dios .•..•..... ,
Otro •••••••••••. Benigno Poyo Hernández ••..••.••.
tro, . • • . . • • •. .• Basilio Caneda Fernández •••.. ..•..
Guerrilla local montada tro •••••••••••• Bartolom é Ortiz Gil .•.•••••• •..•••
del Principe AlfoIUlO. Otro • . . • • • • . • • • . Calixto Gareía Jiménez•.•••..•••••
tro •••••.•••••. Feliciano Villalobo Gil ..•...••..••
Otro. • • . • • • • • • •. Flo~encioAguirre Aguirre •••••••.• 1
mre•••••••••••• JulIAn Armentero AlmayAn • ••••••• j
Otro •••••••••••• Joaquín Fernández Pérez••..••••. '\'
HERIDOS
Guerrilla local de Palos. Guerrillero•••••• Pedro Rodríguez Vázquez..•••• .•.• ~crm: de plata del Mérito Militar con die-
Guerrilla local de Nue- tintivo rojo y la pensión mensual de
va paz Otro............ Santiago Ortiz y Cubria .. .. .. .. .. • 2'50 pesetas, vitalicia.
lI:scu.adrón movílísado] . ~<Jrt:s i!e plat~ del Mérito ~liw oon dia·
del Principe Alfonso.'Otro Facundo Rmz Pérez.. tintivo rojo Y la ~ón mensual de
I 2'50 pesetas, no vüaliOla.
Acción de cLama de .ogote y de Péren, el día18 de septiembre
¡Segundo teniente. D. Benjamín Romero Bsrtomen••.•¡Crus de 1." clase del Mérito Militar 00Jl
1 distintivo rojo, pensionada.
\
8argento.•••••••• JUBto Gareía Tubía • • •• . • • • • • • • • . •
Cabo • • • • . • • • • •• Anionio MillAn Royo••••••••••••••
Corneta, • • • • • • •• Jnan Fabla Cabanés ••••• " • • •• ••
1.- bén, del reg. Ini." Soldado••••••••• Vicente Ibáñez Caudet ••••••••••••
de Almansa. núm. 18. 'Otro•••••••••••• Vicen~Belenguer Ramos•••••.••• • ChIs de plata del Mérito Militar oon dís-
Otro•• •••••••••• Vicente Tortosa Gramiache•• ••• _., tintivo rojo.
Otro••••••••••• • Francisco Perelló CataIA••• .•••••••
Oiro••••••••• _•• Francisco Mari Ferrando ••.•••••• _
Otro. • • • • • • • • • •• Franci!CO Bernat Petit • • • •• • • ••• • •
otro •.•••.•••... Francisco Navarro Gil .
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HERIDO
l.er bón, del reg, Infsn- Cruz de plata del Mérito Militar con dúl·
teria de Almansa nú- Soldado••••••••• Jos~ Beltrán Onbelles . . .•. • ••. . ..• tint.ivo rojo y la pensión mensual de
mero 18.... . ... .. . . 2'50 pesetas, no vitalicia.
Acción en cPedroso y Tiempo Lnísa», el dia 21 de septiembre
'Segundo teniente
escala reserva•• D. Isidro Diaz Caneja •••.••.•••.•. Empleo de primer teniente.
Otro. • • •• . • • • • • • • Ignacio Garijo Gil.. . . • . • • • •• • .• Cruz de V" clase del Mérito Militar oon
distintivo rojo .
~Cruz de plata del Mérito Militar eon dis·Sargento •••••••. José Prado Cejuela••••. " • ••• . .• • • tintivo rojo y la pensión mensaal de2'50 pesetas, no vitalioia.
~cruz de plata del Mérito Militar oon dia·Otro•••••••••••• José Usón Escanilla. •••• •••• •. •• •• tintivo rojo y la pensión mensual de7'50 pesetas. no vitalioia.
Cabo Domingo Adell Hoyo 1
Corneta ••••.• ••• José Pellicer 'l'ortajada••.•••••••.•
Boldado •••••••.. Manuel ESllrich Gual, • • • • • • • . • • . . .
l.er bón. del reg. Inf." Otro Policarpo MarceIl Badenaque ..
de Almansa núm. 18. Otro•••••••.•..• Valero Oasal é Burilen .•••••.••••••
Otro Manuel Forcada Rosell .
Otro•.•.•...•• ,. Bautista Gómez Cario .••.•••...•••
Otro..•••.••• • •. Clemente Naval! Puig ..• •....•••••
Otro••••.•••..•• Damí án Arrigue Iyo ••••••..... •..
Otro. •• . . • • • . • .• Elias MonforteMonforte•..•..•.•..
Otro José Puohol Jorge .
Otro. . • • . . . . • . •• Agustín Escriche Gabaldá •.•...•••
Otro•••.•••••.• , Antonio CoIlMaryal .••••.••••.••. I
Otro. • • • • •• • • . .• Antonio Candela Lladó ••••• •...•.• .Cruz de plata del Mérito Militar con di.·
Otro..•.•.•. ••. , Ramón Ferrer Lloverá • . • • • • • • . • . • tintivo rojo.
Otro .•••••..••.• Silvestre Ibáñez Salvador ..••.. ••••
Otro•.••.• ••...• Germán Reguillo Barrachína.•..•••
Otro•.•.•.••..•. Fernando López Franco •....•.••••
Esc. del reg, Cab.a de~Otro•••••.••.•.. Juan Pomayo Franco ••...... ••...
Lusitania núm. 12 ••{Otro.•.••.••...• Ramón Bonell Moneau .•.•.•....••
~OluntariO " " " Prudencio Núñez León .•...... ..••Escuadrón movilizado tro •••••••••••. Rafael Gonzál~z Beter ••• ••• , ••. , . •del Príncipe Alfonso. Otro•••..• ••.••. Ramón .Sandrlán Rodriguez......••tro .••••• .•.. " Vsnaneío Dominguez Valdés ......•Otro.••••. •...•. Rafael Gutiérrez Booajo•••••••.•••.
Guerrilla local montada~GUerrillero •••••• Luciano M~rtinezMartinez•••.••••.
de Nueva Paz•••.•• , Otro•••..••.. .•. Ramón ROlO Palenzuela •....•.•. " ,
Otro .••.•.•..••• Ramón Gallo Rodríguez• ••.• •..... :
I I
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RecompeJlllBR que se les concede.
Madrid 28 de enero de 1897.
..0
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. & este
Ministerio en 8U comunicación de 24 de octnbre último, el
Rey (q. D. s-). Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 20 del actual, ha tenido á bien aprobar
la concesión de gracias hecha por V. E. á los oficiales, clases
é individuos de tropa y guerrilleros que se expresan..en la
signienw relación, que da principio con el comandante del
primer batallón del regimiento Infantería de Onenea nú-
mero 'l:l, D. EnriqueAmbel CárdllDaS, y termina con el guerri-
llero del Manguito Sebutián Babelo Pérez, y otorgar al jefe
© Ministerio de Defensa
propuesto por V. E. en la misma fecha, la que expresa la
relación citada, en recompensa al comportamiento que ob-
servaron en el combate sostenido contra los insurrectos en el
cIngenio La Rosa. y cPotrero Los Abreus. (MatanlAS), el
día 13 de julio del año próximo pasado.
De real orden lo digo á V. l!l . para BU oonooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos añoe. Ma·
drid 28 de enero de 1897.
~ElA
Señor General en JEÚe del eJéraUo de la isla de Coa.
l.er 1>6n. del reg. lnf.·~ . C íCrnz de 2.&clase del Mérito Militar oon
d en Ú 27 Comandante..••. D. EnrIque Ambel árdenas....... distintivo rojoe enea n m. .• .
Capitán..•...• • ) Augusto González de León •. •••• \Cruz de La clase del Mérito Militar con
distintivo roj O.
" ~cruz de plata del Mérito Militar oon difI.Sargento•••.•..• José Santafé Santamaria •• . •• • •••• tintivo rojo y la pensión mensual de
Otro • ••.••••••.• José Borderías Penades... •. . •• • .• • 2'50 pesetas, no vitalicia.
Otro ..•.••••••. • Ceferino Latorre Latorre.•.•••..•••
Cabo •••••••.•.• José Guasta Pérez .•• •••...•••••••.
Otro .•••••••..•• Halvador Viriano Pastor ••••.••••••
Otro . • . . • • . . • • •• Rafael Escocia Penabent • ••.•••••••
Otro Leoesdío Carlos Ríchart ..
Otro •• •••. .••• •• José I Ierrero GiL •• •••••••• •.•• •• •
Holdado Rafael Ramírez Rivera ••••••.•••••
Otro •.••.••• •.•• Gallino Vicente Ventura•••••••••••
Otro .••••••..• .. Antonio Benavent Hantamar1a • ••••
Otro. • • • • . • • • • .• l\lotleHto Al<~ltfiir. Olar.••••.••••••••
1 bó d 1 1 f • Otro .•• •••••••.• Joaquín HhhutfJI BañulB•••••••••••
•~ 1(n. e r~. ~¿ Otro ••••••. •.••• A~uHtIn 'rOrr':!H Bstruch •••••••.•••
e avarra n m. o , Otro ...•..••..•. Mi~llOll3aiLUIH Oltra •.••••••••••••
Otro ..•••••••••• Antonio Alon so Martinez•.•.••.•••
otro Rogelio Gareíu Navalón ••••.•• •• .•
Otro. • •• • • • • . . •• Ramón B'errí Vidal ••••.•••••••••.
Otro .... '" ., •. , Faustíno Ramirez Martinaz ..• •.•••
Otro. . • . • . • . • • •. Cosme Llo ret Lloret...•.•••.••.•••
Otro •.•.•..•.••. BIas Hernández Martinez.•..•.••.•
Otro .••.••.••••• Jo sé Serrano Oartagena•...•••••••.
Otro •.•.•••.•••. :5alvador González Martinez....•••.
Otro Joaquín P érez lbáñez .
Otro ..•••.•••..• Jos é Garcia Cremades.•...••••.•••
Otro. . • . . • • . • • • • Salvador Serra Rivero .•........•.•
Otro José Miguel Balaguer .
Otro ...••...... '1 José Vidal Serrano .
Otro .•• ..••..• " Nicolás Armilla Herrero •...•.•••..
Otro Antonio Balaguer yuso ..
Sargento. • . . . • •• José Fernández Martinez . . • • • . • • .• Cruz de plata del Mérito Militar con dU!-
-¡Otro•.. ....•.•.. Antonio Vega Sánchez •• ••.••. •••• tintivo rojo.
Cabo Francisco Valdés Lima .
Otro ••.•••••••.. Antonio Fernández Pérez•.. • ••.•••
Soldado Manuel Hernández Pulido •••••••..
Otro •••. .•.••... Francisco Cárdenas Sánchez..••••••
Otro ..•••••••• •• Antonio Hernández Pulido•••.•••••
Otro . . . • • . • • • . .. José Jorges .•.•.•• •• •.•••••••••••
Otro .••••••..••• Jesús Fernández González •••••••••
G ill Otro .•••••••••.• Antonio Iglesias ..••••••••••••••.•uerrí a local de Cali· ¡Otro.•••.••••... Esteban H ernández Marrero••••••••
mete••••••••••••••• 'Otr o.•• •••••.•.• José Fernández Feijóo•.•••••.•••••
Otro .••••••••••• Juan Garcia León .
Otro. • • • • • • • • • •. Andrés Picó Barro .
Otro •.•• ••••.••• Joaquín Rodriguez Ferreiro • •••••••
Otro. • • • • • • . • • • • Manuel Quirino Pérez •••••••••••••
Otro .. •••.•••.•• Severíno Rodriguez•••••••••••••••
Otro Pedro Melcón Diaz ..
"
Otro Santiago Alvarez Manso .
Otro •••.•••.••. . Agustín Rodríguez López ••..•.••••
¡Otro•••••••••••• Pedro Diaz•••.•.••••••••..••.••••
Otro .••••••••••. José Camasares Fuentes••.••••.•••
\
"Cabo • • • • • • • • • •• Antonio Rey Rey •.•.••.••••••••••
Soldado Antonio arta Pozos .
Otro •••••••••••• Francisco Batista Martinez.••••••••
Guerrilla local del Man· \)tro•••••••••••. Manuel Sánchez Fernández ••••••••
guito•••••••••••••••/Otro•••••••••••• Juan Sánchez Acosta. " •••••••••••
Otro ••••••.••• " Cipriano Mederos•••••••••••••••••
Otro••• •••• ••••• Pascual Vega Hemándes .
Otro•••••••••.•• Agustín Pedroso••••••••••••••••••I HERIDOS ~
1 erbó del Inf &lSOldadO••• •••••• Manuel Borla Rivera (Cruz de plata del Mérito Militar con di.-
. de Nn • ~. 25 Otro •••••••••••• José Sanchiz Cisternas............. tintivo rojo y la pensión men.m.al de
avarra n m. • Otro ••••••.••••• Vicente Torregroaa Vida!.......... 2<50 pesetas, no viialicia.
GUerrilla local d Cali j IGrus de plata del Mérito Milí1ia.r eon en.-
........_ e· Guerrillero•••••• Eusebio Borges Torres.. • • • • • • • • • • • tintivo rojo y. la.I~Mión m8DJtla1 di
~KJ....... 7<50 pesetas. VItaliCIa.
D, O. núm. 22
CUerpo. CiNe'
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Relación que se cita.
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Reoompenlal qUe le lel oonoedellm- _ \ _
¡Guerrill ero•••••• José Rivera Santana..••.••.....•.Guerrilla local de Call- Otro •••••••••••• José Lópe~ San MigueL •.••....•• , Cruz de plata del Mérito Militar con diI.mete •••.••••••••••• Otro ••••••••..•• Manuel VIdal Maragoto.•... , ••• ..• tintivo rojo y la. nensíón mewlU.al de
Otro •••••••••••• Manuel Fernández López ..•.•.•••. 2'1:::0 t '¿~UF~
Guerrilla local del Man-I u pese as, VI_ CIa.
guito .••••••••••••• Otro •••••••••••• Sebastián Ravelo Pérez •••..•.•...• 1
Madrid 28 de enero de 1897. AzOÁBRAGA.
•• 0
lb:cmo. Sr.: En viBta de lo expuesto por V. E. á este sa al comportamiento que observaron en el combate soste-
Ministerio en su comunicación de 4 de noviembre último, nido contra los insurrectos en el cPoblado de Zuluetas é
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reí- «Ingenio Atrevido) (Villas), el día 17 de septiembre del año
no, por resolución de 20 del actual, ha tenido á bien apro- próximo pasado.
bar la concesión de gracias hecha por V. E. ti los oficiales, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
clasea é individuos de tropa y voluntarios que se expresan demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos sños, Ma·
en la siguiente relación, que da principio con el primer te- drid 28 de enero de 1897.
niente de la Guardia Civil D. Rafael Alf.ro Ariz y termina con • AsoÁRBAGA.
el guerrillero de Remedios Juan DelgadoBollo, en reeompen- . Señor General en Jefe del eJéroito de JabIa de Cuba.
Relación que ee cita
Cuerpel NOMBRES 1tecompemal que lIlI lel IlOnoeden
Guardia Civil, Coman-Wrimer teniente •. D.,Rafael Alfara Ariz.•.•..•..•.... Empleo de capitán.
dancía de Remedios •{Cabo Juan Mata Luis "}c d 1 t d 1 Mé't Milita dll!l
l.ec bón , del reg, Inf.a¡Soldado Jorge Serrano Huertas............. ~zti epa. a e no roan·
de Barbón núm. 17 •. {Otro. • • • . • • . . • •. Gregorio Revilla Casado . . . • . . . • • . • In va rOJo.
Segundo teniente. D. Ignacio Mata Crespo.•...•.•....ICruz de La clase del Mérito Militar con
diBtintivo rojo.
Sargento •..••••. José Quirós Menéndez .. •.•....••..
Cabo Manuel Estévez González ..
Otro. • . • • • • • • . •• .áadrés Mellado Fernández•......•.
Otro •••••••••••. Manuel Navarro Carrión .•.•...•...
Guerrillero •..•.. Felipe Rodríguez Enrique.•.....•..
Otro Matias Garcia Pérez .
Movilizados, 2." y 3. a Otro Jacobo Garcia Rodríguez .
gllas, de Remedios •• Otro Julián Gil Mejias ..
Otro. • . • • • • . • . .• Mateo Gareía Dfaz ••.•••..••••..••
Otro ••••.••••• " Francisco Pérez Garcia ..•...••••..
Otro. • . • • • • • • . .. Franoisco Torres Castaños ..•••.••.
Otro •••••.•••••• Aquilino Alvarez Hernández .••.•.• C d 1_ d 1M • ....:1·
Ot A d é M di M ti e rus e p,w,ta e éríto JJlUJ,Itar con diI· .ro. . • • • . • • • • •• n r s e lna ar n z....... . . • • tin . .
Otro•••••••••••• Juan Pacheco Tejado..... •• •. ...•• tivo rOJo.
Otro •••••••••••. Santiago Garcia Péres••••.••• '" .,
Otro •.•••••••••• Juan González Rabelo••••••••.••••
V 1 ..~..; ~Cabo • • • • • • • • • •. Manuel Oallera Martillez..••••••••.o unWU.lOs.•..•.•••.. {Voluntario •.••.. Antonio Fernández Pineda.••••.•••
. Cabo • • • • • • • • Angel Hueges Yega .
Guerrillero. • • •.. Alejandro Fernández Diaz •••••.•••
Movilizados, 1.'" guerri·lOtro••••••••••.. Cristóbal Perera Fleita .••.•.••••••
lla, á pie, de Beme- Otro•••.•••••••• Domingo Garcia Péres .•••••••••••• ,
dios.•.••••••••••••• }otro•••••••• •••• Joaquín Santos Paz •••...•.••••••• ¡
Otro•••••••••••• Juan Rodríguez Hernándes •••••••. .
Otro : Vicente Garcia Martín .
I . HERIDOS 1
b a "":11_ d ., }Crus de plata del Mérito Militar oon die·Ca . , .guen.u..m e Re-¡Guerrillero•••••• Aniomo Sánchez Garcia .••••...••• tintivo rojo y la pensión mensual de
medios•••••••••••• ·tOtro•••••••••••• Juan Delgado Bello · ..1 2'50 pesetas, vi~alicia.
Madrid 28 de enero de 1897.
.....
Excmo. Sr.: lCn vista de 10 expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 7 de noviembre último,
el Rey (q. D. g.),~ en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, por resolución de 20 del actual, ha tenido á bien aprobar
la concesión de gracias hecha por V. E. al oficial, clases y
guerrilleros que S6 expresan en la siguiente relación, que da
principio con el segundo teniente de la guerrilla de Cima-
rrones D. Pedro Velúques y terminA con el voluntario de
Caballerla FO!'DIMo Dehi¡o, en recompensa al comporta-
miento qua observaron en el combate aostenido contra los in-
surrectos en cIngenio San Pablos (Matamaa), el día 26 de
julio del afio anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. lt. mnchos &!íoe. MA-
drid 28 de enero de 1897.
AscÁlUU.G.l.
8efior General en Jefe del -JiIUto io la iJla de Cwba.
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Segundo teniente. D. Pedro Velázquez ••••••••••••••• \Cruz de V" clase del Mérito Militar con
distintivo rojo.
Cabo • • • • • • • • • .• 'I'eedoro Apesteguía \
G '11 d C· Soldado Bruno Ortiz Maeano .aern ~ e imarronea Otro •••••••••••• Timoteo Torres Izquierdo ••••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
Otro •••••••••••• Vicente Ortiz Acol:lta •••• " • • •• • •• • tintivo rojo.
Otro. • • • • • • . • • •• Francisco Almeida.••.••••••••••••
Otro Pedro González .
HERIDO l · . .
¡Cruz de plat~ del Mérito Militar con dis·Voluntarios, Caballeria. Voluntario •••••• Femando Dehigo....... ••• •• •• ••• tintivo rojo y la pensión mensual de2'50 pesetas, no vitalicia.
-------1-------1-------------
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MadrId 28 de enero de 1897. AsCÁRRAG.A.
Excmo. Sr.: En vieta de lo expneeto por V. lll. á. este
Minieterio en su comunicación de 1.0 de noviembre último,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Bel-
no, por resolución de 20 del actual, ha tenido á bien aprobar
la concesión de gracias hecha por V. E. ti loa oficiales, clases
é individuos de tropa y guerrilleros que se expresan en la
aiguiente relación, que da principio con el coronel de Inían-
tería D. Bar.ardo Arece. LópeJ: y termina con el guerrillero
de Baraaoa Abraham Día. lIatos, y otorgar al jefe propuesto
por V. lll. en la misma fecha, la que expresa la relación eí-
tada, en recompensa al comportamiento que observaron
en el combate sostenido contra los insurrectos en eOanes- y
eMaravh (Cuba), los dlas del 29 de agosto al L ode septíem-
bre del año próximo pasado.
De real orden lo digo á V. :ro. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muehos años. Ma·
drid 28 de enero de 1897.
MoÁ.RRAGA.
Señor General en Jefe del ejército de la ¡ala de Cuba.
Relaciónquese cita
n
Ctlerpo. Clue. NOMBRES ReCOmpeIlBAB que Be1811 conceden
Infantería•••••••••••. Coronel••••••••• D. Bernardo Areces López ••••••••• Cruz de 3 .a clase del Mérito Militar co
Primer teniente • :t José Oalvet Beltrán•••••••••••••
distintivo rojo, pensionada.
Empleo de capitán.
Segundo teniente. :t José del Pozo Lleó .••••••••••••• Empleo de primer teniente.
Sargento••••• ••• Juan Lloch Fort••••••••••••••••••
Cabo ••••••••.•• Andrés Linares Linares •••••••••••
Soldado....... .. Francisco Bohíges Peiró •••••••••• •
Otro•••••••••••• Vicente Espi E~pi •• . • • • • • • • • • • • • •
Otro•••••••••••• Estanislao Cortés Garcés •••• ••••••
Otro................. Pedro Lópea Carreras •••••••••••••
Otro ••••••••• .••• Jacinto GÓIDez Ibáñes•••••••••••••
~ro•••••••••••• Sarciso Uhaque Panoohe ••••••••••
Batallón de Talavera, Otro ............... Julíán Badía Gargallo•••••••••••••
Peninsular núm. 4.•. Otro •••••••••••• Antonio Mella Oalvo ••• •••• •••••••Otro•••••••••••• Andrés Marin Calvo••••.•••••••••.
Otro ••••••••• ••• Antonio Pagés Feliú ..............
Otro ............ Miguel P10 Crespo ••••••••••••••••
Otro •••••••••••• Juan Pascual Rafecas •• •••.•••••••
Otro ••• ••••••••. Pedro Santos Lampa•••••••.••••.• Orus de plata del Mérito IMilitar oon .Otro ••••••••••.• Francisco Bernabeu Ibáñez.•••••••• tintivo rojo. •Otro•••••••••••• Bemab éOanellas Mora ••••••••••••
Otro............. Juan Laíarga Oaatelar•.•••••••••••
Otro•••••••••••• Francisco Agel Pecondón ••••••• •••
Otro•••••••••••• Francisco 11larinAlbert••••••.•••••
Otro•••••••••••• José Ibarrola Peiró.•••••••••••••••
Cabo ••••••••••• Generoso Lañta Rodrlguez••••••••.
Guerrillero•••• •• JOEé Sanmartfn Barran •••••••.• ".
Otro••••••• .•••• José Conde Oampelo ..............
Otro•••••••••••• Andrés Gareia González • ••••••••••
Infantería, guerrilla Io- Otro •••••••••••• Antonio Rodriguez Mellado ••••••••
cal de Baraeos •••••• Otro •••••••••••• Desiderio Lañta Columbié••••••••• .,
Otro •••••••••••• Dámaso Oliva Ruiz •••••••••••••••
Otro •••••••••••• Avelino Leiva Rodriguez... ........
Otro•••••••••••• Domingo Castro Dlaz .• • • • • • • • • • • • •
Otro•••••••••••• Abraham Días Matos••••••••••••••
1 \
Madrid 28 de enero de 1891.
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s.- SlCCIOV
Excmo. Br.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con su escrito de 14 del actual, promovida
por el sargento del regimiento Infantería de Africa núm. 3,
José Mora Ilárques, solicitando se le conceda la cruz de plata
del Mérito Militar con distintivo blanco y la pensión de ~'50
pesetas mensuales, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición
del Interesado, por hallarse comprendido en el caso 2.0 del
articulo 6.0 de la real orden circular de 25 de septiembre
último (C. L. núm. 260).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de enero de 1897.
AzoAmu..G.l
Señor Comandante general de Ceuta.
-.-.
RECTIFICACIONES
3.- SIlCCIÓli
Exorno. Br.: En vista de la instancia que en 23 de oc-
tubre último cursó V. E. á este Ministerio, promovida por
el capitán del primer batallón del regimiento Infanteria de
Isabel II núm. 32, D. Pedro Martínez Madrazo, con licencia
por herido y hoy en situación de reemplazo en esta corte,
en súplica de que se rectifique el primer apellido Martín,
con que viene figurando en el Anuario lt!ilitar, y se le expí-
den los reales despachos y demás documentos militares; y
y resultando ser Martinez el que le corresponde y viene
usando, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 11 del actual, ha tenido á
bien acceder fI la petición del ínteresado, resolviendo que
illl Iíeve á efeato la expresada rectificación en el Anuario y
en sus documentos militares, con arreglo á lo dispuesto en
las reales órdenes de 25 de septiembre de 1878 (O. L. nü-
mero 288) y 18 de igual mes de 1863.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines coneiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1897.
A%CÁ.Rlt.A.GA
Beñor Capitan general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
y Capitanes generales de la primera región é isla de Cuba.
... -
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Don Juan Pinto Benitez, veeíno de Albadajis (Málaga), solio
citando se le devuelvan las 1.500 pesetas que depositó en la
Delegación de Hacienda de Málaga para verificar la reden-
ción del servicio militar activo de su hijo el recluta del
reemplazo de 189::> Antonio Pinto Martín, una ~ez que no le
ha. sido admitidao.en la Zona de Ronda la correspondiente
carta de pago, por haberse hecho el depósito mera del plazo
legal, encontrándose, por tanto, su referido hijo prestando
f!ervicio en files, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regenta del Reino, se i:l¡ servido disponer se devuelvan
al recurrente w"l.;j()() pesetas de referencia, con arreglo á
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J las prescripciones del srt, 175 de la v;6l1nte ley de recluta-
miento.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
efecto! consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 28 de enero de 1897.
AZOÁlmAGA
Señor Capitán general de Sevilla y CrlDada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
REEMPLAZO
7,- BICOI6H
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 29 de diciembre próximo pasado, cursan-
do instanoia promovida por el comandante del Cuerpo de Es.
tado Mayor, del distrito de Cuba, D. Alfredo Escario y Herre.
ra-DávUa, en la actualidad con licencia por enfermo en elta
corte, solicitando quedar en sítuación de reemplazo, en ra-
zón á BU mal estado de salud, que acredita por medio del
correspondiente certificado de reconocimiento facultativo
que acompaña, el Rey (q. D. g.), Yen JiU nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que el recurrente
quede sujeto á lo preceptuado en el arto 2.° de la. real orden
de 27 de julio de 1896 (O. L. núm. 179); en inteligencia, de
que esta situación ha de empezar á surtir iUS efectos desde
fin del mes de noviembre último, en que cumplió los cus-
tro meses de licencia por enfermo que se hallaba disfrutan.
do en 111. Península.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de enero de 1897. " . ..
MARCELO DE AsoÁlmAGA
Bsñor Capitán general de CasUlla la Nueva y Enremadur••
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
.'ilJ
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 4 del actual, cursando instancia pro-
movida por el capitán del Cuerpo de Estado ";Vor, del dis-
trito de Ouba, D. Rafael Coello y Oliván, en la actualidad
con licencia por enfermo en esta corte, solicitando se le con-
sidere comprendido en los arts. 3.° y 4.° de la real orden de
27 de julio de 1896 (C. L. núm. 179), el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ae-
ceder á los deseos del solicitante, en razón á que la enferme•
dad que padece es crónica, según se comprueba con el certi-
ficado de reconocimiento facultativo que acompaña, y en viro
tud de hallarse comprendido el mismo en los citados artí-
culos de la mencionada real orden.
Da la de S. M. lo digo á V. E. para su eonooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añO!!. Ma.
drid 28 de enero de 1897.
MARCELO DE Aso!BRAGA
Señor Oapitán general de Caatill. la Nueva y Erlremldura.
Señores Capitán general de la isla de C'Ilba, Inspector de la
Caja general de IDtraDW'y Ordenador de pagos de Gtler.ra.
e ••
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 24 de diciembre próximo pasado, remí-
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tiendo certificado de reconocimiento facultativo sufrido por
el capitán de Inf.nterí. del distrito de Ouba D. Domingo
Alonso Pino, que se encuentra en esa región en uso de li-
cencia por enfermo, y que no puede incorporarse á su des-
tino en razón asu mal estado de salud, el Rey (q. D. z.), y
en su nombre la.Reina Regente del Reino, se ha servido dís
poner que el interesado quede sujeto á lo preceptuado en
los articulos 3.0 y 4.0 de la real orden de 27 de julio de 1896
(O. L. núm 179).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demáa efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de enero de 1897.
AJCÁBRAG.t
Bañor Oapitán general de Bllrgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Capitán general de la 1.la de Cuba, Inspector de la
C.ja general de mtramar y Ordenador de pagos de Guerra.
-oo••
EXI~mo. Sr.: En vista ilel escrito que V. E. dírlgíó ó.
elite Ministerio en 31 de diciembre próximo papado, curo
snndo Instancia promovida pur el capitán de IDf~nterí. del.
distrlto de Cuba D. Enrique Gallego Ramoll, en la actualidad
con licencia por enlermo de esa región , aolicitando prórroga
á la misma en razón á su mal estarlo de salud, que acredita
por medio del correspondiente certificado de reeonoclmíento
facultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Rt-gtmte del Reino, se ha servido disponer que el
recurrente quede sujeto á lo preceptuado en el art , 2. 0 de
la real orden de 27 de julio de 1896 (O. L. núm. 179).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de enero de 1897.
AZ<JÁRRAG!
Señor Ospítan general de Aragón.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja ~eneral do Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
...........
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 30 de diciembre próximo pasado, dando
cuenta de haber dispuesto cause alta en la nómina de reem-
plazo el capitán de Jnfmt8ría del distrito de Ouba D. Gaspar
Gonsáles Goazález, que se encuentra en esa región en uso de
licencia por enfermo, por no poder incorporarse á su destino
en razón asu mal estado de salud, que acredita por medio
del correspondiente certificado de reconocimiento fseultatl -
vo, el Rey (g. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente del
Reino, se ha ser..ido dieponer que el interesado quede suje-
to á lo preceptuado en loa arts. 5. o y 6.0 de la real orden
de 27 de julio de 1896 (O. L. núm. 179).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de enero de 1897.
AZCARBAGA.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja gen8r~ de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
-
eia en esa región como herido en campaña, solicitando se le
considere comprendido en los articulos 5.0 y 6.Q de la real
orden de 27 de julio último (O. L. núm. 179), el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido disponer que el recurrente quede sujeto á 10
preceptuado en los mencionados art ículos 5.0 y 6.0 de la
expresada real orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos eonsíguíentea. Dios guarde á V. E. muchos anOi.
Madrid 28 de enero de 1897
AZCÁnRA.GA
Señor Oapitén general de la Sevilla y Granada.
Señores Oapitán general dela isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En viRta del eserlto que V. E. dirigió á
este Ministerio en 1) del actual, dando cuenta de haber de-
clarado en situación de reemplazo al comandante de Arti-
llería del distrito de Cuba D. Joaquín Gin81' Pareja, que se en-
centraba en esa región en uso UHlicencia por enfermo, en
razón á no poder incorporarse á su destino por su mal estado
de salud, comprobado por el certificado de reconocimiento
faeultstívo, el Rey (q D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación
de V. E., quedando el expresado jefe sujeto á lo preceptuado
en el art, 2.° de la real orden de 27 de julio de 1896 (Colee-
ción Legislativanúm. 179).
De la. de S. M. lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos aftoso Ma-
drid 28 de enero de 1897.
AzcÁlmAGA.
Señor Oapitán general de Va.lencia.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
..0
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida desde
París, en 8 de diciembre próximo pasado, por el primer te-
niente de Artillería de ese distrito D. José Goyeneche y de la
Puente, en súplica de que se le conceda prórroga a. la licen-
cia que por enfermo se halla disfrutando, en razón á su mal
estado de salud, que acredita por medio del certificado de
reconocimiento facultativo que acompaña, el Rey (q. D. g.).
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
disponer que el recurrente quede sujeto a lo preceptuado en
el arto 2.0 de la real orden de '27 de julio de 1896 (O. L. nú-
mero 179).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíectcs. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 28 de enero de 1897.
I A1.c..\IlRAGA.
Señor Capitán general de la isla de Cllba.
Señores Inspector de la Caja {;en5ral de Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Gnerra.
_.-
., RETIROS
Excmo. Sr. En vista del escrito que V. E.dirigióá 3.
a
¡¡ilOCIÓN
este Mini~terio en 22 de diciembre próximo pasado cursan. Excmo. Sr.: Accediendo tí lo solicitado por el capitán
do Instaneía promovida por el primer teniente de Ia escala , de Infanteria de la escale. de reserva D. AgnaÜD Pradilla Ha·
de reserva de IIlC.nteria D. Pedro Simón LoSaDo. con líeen- 1mos, afecto á la Zona de reclutamiento de Cuenca núm. 26.
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j •. i.'. : ' ,. ~ I; ' ó"¡;t f; ' ¡'~ I n f':;; !" U ¡ íiím,cm' u eu AU ¡,;,,·1l ; H:jú
el .Icey (q. 1). g.), ha tenido á bien concederle el retiro para
Requena (Valencia), y disponer que cause baja, por fin del
mes actual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al
pr opio tiempo, que desde 1.0 de febrero próximo venidero
lile le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provino
oía, el haber provisional de 146'25 pesetas mensuales, ínte-
rin se determina el definitivo que le corresponda, previo in-
forme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1897.
AlOÁBRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
~efíoreB Presidente del CClnsoJo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
el. 1
5,a SIGOI6»r
Excmo. Br.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro (JI teniente coronel de Carabineros D. José
Quero y Chica, la Reina Regente del Reino, en nombre de
BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que cause baja, por fin del mes actual, en el instituto á que
pertenece, y pase á situación de retirado con residencia en
Barcelona; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
febrero próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de aquella provincia, el haber provisional de 450
pesetas mensuales, interin se determina el definitivo que
le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. machos años.
Madrid' 28 de enero de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Carabineros.
Señores Presidente del ConseloSupremo de Guerra y marina
y Capitán general de la cuarh región.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el oficial celador de Lrrtiflcaclón de 1.. clase,
con sueldo de 3.900 pesetas, D. Benito Prieto 1 Martínez, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja, por
fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece, y pase á r,i-
tuación de retirado con residencia en Vigo (Pontevedra); re-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.o de febrero pró-
ximo venidero se le abone. por la Delegación de Hacienda
de dicha provinéia, el haber provisional de 292'50 pelle-
tas mensuales, interin Fe determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rs y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de enero de 1897-
ASC!RRA.&A
Señor Capitán general de Galieia.
Señorea Presidente del COJlB8jo Supremo de Gllerra '1.¡rina
y Ordenador de pagos de Guerra. .
.,.
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.EX(¡ll.i t.~. ~ t . : H~.. tJie:;LidnlJ eunrpli. lu Ie, 6,1.1,1 regla menta-
ria para el retiro el primer teniente de Carabineros D. Fran·
cisco González Sánchez, la Reina Regente del Reino, en
nombre de IIU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á.
bien disponer que cause baja, por fin del mea actual, en el
instituto á que pertenece, y pase á situación de retirado con
residencia en Palma de Mallorcs; resolviendo, al propio
tiempo, que desde 1.0 de febrero próximo venidero se le
abone, por inDelegación de Hacienda de las islas Baleares,
el haber provísíonal de 187'50 pesetas mensuales, interin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1807.
AIIOÁBBAGA
Señor Director general de Carabineros.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y llarina
y Capitán general de Isl'! islas Baleares.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el primer teniente de Carabineros D. IldeConso
Jambrina Luelmo, la Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien díspo-
ner que cause baja, por fin del mes actual, en el instituto á
que pertenece, y pase á situación de retirado con residencia
en Moraleja del Vino (Zamora); resolviendo, al propio tiem-
po, que desde 1.0 de febrero próximo venidero se le abone,
por la Delegación de Hacienda de aquella provincia, el
haber provisional de 168'75 pesetas mensuales, interin se
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra J Marin.
y Capitán general de la séptima región .
Excmo. Br.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 13 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien disponer que el cabo de esa
instituto Francisco Gareia Sardón cause baja, por fin del mes
actual, en la Comandancia de Zamora á que pertenece, y
pase á situación de retirado con residencia en Zamora; re-
solvíendo, al propio tiempo, que desde 1. 0 de febrero pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de dicha provincia, el haber provisional de 22'50 pesetaa
mensuales, interin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ñnsa consiguientes. Dioa guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1897.
AsaÁRRAeA
Señor Director general de la Guardia Cim.
Señores Pesidente del ConlUljo Supremo de Guerra y KarlDa,
Capitán general de la séptima región y Ordenador da
pagos de Guerra .
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
3/' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
Ro este Ministerio en 1) del actual, promovida por el capitán
de la escala de reserva del arma de Infantería D. Cleto LIo·
rente González, en súplica de que Be le conceda la gratíflea-
ción de seis años de efectividad en su empleo, como com-
prendido en la ley de 15 de julio ll e 1l'l91 (O. L , núm. 2(5),
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar la petición del interesado, por careo
cer de derecho á lo que solicita, según la ley de 11 de julio
de 1894 (C. L. núm. 214) y real orden de 20 de agosto
de 1895 (D. O. núm. 184), en que se negó á un primer te-
niente de la misma escala igual petición.
De real orden lo digo AV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde AV. E. muchos años. Ma-
drid 28 de enero de 1897.
MARCELO DE AzcÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Capitán general de Galic!a.
Beñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarlna,
Capitán general de la Bextaregión y Ordenador de pagos
de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Mínisterio en 5 del actual, prcmovida por el primer te.
niente de la escala de reserva del arma de Infantería Don
Antonio Nicolás Ricart, en súplica de que se le conceda la
gratificación de 12 años de efectividad en su empleo, desde
1.0 de septiembre de 1893, en vez de 1.0 de octubre que Be
le concedió por real orden de 10 de dicho mes del año ültí-
mo (D. O. núm. 229), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la peti-
ción del interesado, por carecer de derecho á lo que solicita,
con arreglo á la real orden de 30 de diciembre de 1895 (Co-
lección Ligislativa núm. 419).
De: real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E .muchos años. Ma·
drid 28 de enero de 1897.
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1897.
Señor Capitán general de Casüll. 1. Nueva y E:nremadura.
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Excmo Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 14 de diciembre último, la Reina
Regente del Reino. en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q, D. g.), ha tenido Abien disponer que el comisario de
guerra de primera clase D. JOBé Bllroto y Rodrigo cause
baja, por fin del mes actual, en el cuerpo t que pertenece,
y pase ti situación de retirado oon residencia en Valencia;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1. o de febrero pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de dicha provincia, el haber provisional de 450 pesetas meno
suales, ínterin se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
De real orden lo digo A V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos sñoa, Ma.
drid 28 de enero de 1897.
Soñor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Con'fljo Snpremo de Guerra y Marina
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 13 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que el guardia civil
Fulgencio Rodríguez Rodríguez cause baja, por fin del mes
actual, en la Comandancia de Zamora A que pertenece, y
pase Asituación de retirado con residencia en Ungilde (Za-
mora); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de fe-
brero próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el haber provisional de 28'13
peseta! mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Sapremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Díos guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2H de enero de 1897.
AZGÁltRAGA
Señor Director general <le la Guardia Civil.
f:3eflores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la séptim. región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
•
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el comisa-
rio de guerra de segunda clase, con destino en eEa región,
DOJa Ricardo GODJ:ález.llartinez, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido
á bien concederle el retiro para Oolunga (Oviado), y dispo-
ner que canse baja, por fin del mes actual, en el cuerpo A
que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.o de febrero próximo venidero se le abone, por la Delega-
ción de Hacienda de aquella provincia, el haber de 300 pe.
setas mensuales, y por las cajas de la i~la de Cuba la boni-
ficación del tercio de dicho haber, Importante 100 pesetas al
mes, por hallarse comprendido en la dispoeición 2.a de la Excmo. Sr.: Como comprendidos en los benefioios del
real orden de 21 de mayo de 1889, ratificada por el párra- articulo 3.0 transitorio del reglamento de ascensos en tiempo
fo 4. 0 del arto 3.0 de la ley de 21 de abril de 1892 (OoleccWn de paz, así como eA reales órdenes de 22 de abril y 10 de
LegislatiL'a nüms, 210 y 116); y entendiéndose, que el citado julio de 1895 (C. L. núm. 118) y (D. O. núm. 115), 28 de
señalamiento ea provisional baElta que se resuelva en definí- octuhre de 1896 (D. O. núm. 2-13) y 16 Y 27 del mes actual
!h's sobre los derechos pasivcs que le eorresp,..ndan, previo j (D. 0. nÚD.l8. 13 J ~1), el ¡{toJ (q D. g.), Y ea su nombre lcl
mforme del Consejo Supremo de Guerra y Marina. Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder abono
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y del suelde del empleo superior inmediato, á los jefes y oñ-
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de enero de 1897.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera. tercera. cuarta.
sexta y octava regiones • iala de Cuba y Comandante
su conocimiento y • general de Ceda.
Relación que se cita
ciales del Cuerpo de Administración 'Militar que se expresan
en la siguiente relación, que da pricipio con D.l1odesto Sa-
lazar y Mero y termina con D. Timoteo Gaite y Llovés, desde
las fechas que en la misma se señalan, por contar en sus
respectivos empleo! la efectividad y antigüedad reglamen-
tarias.
De real orden lo digo á V. E. para
Emple o. N O?-f llRlH! Destlno 6 sítuaeí éu aetuul f:i ue lll o que SO les COllCCUO Fecha .ll'MIoque debe empezar el ab OllO
Oñcíal L o••••••••• D. Modeato SA'azar Y M"o...... ..¡comandaDO'a general "l .. .Oeutn.• ••• • • • •• ••• . • • • Ll de eonnsane de guerra D sd 1 o o tul e 18Va
Idem ••••••••••••• :. Manuel Ruíz Muñez ............ Hexta r(lgión..... ........ de 2.a clase............ ~ e e. c Jr •
ldeln ........ "...... » Darío do la Puente y MelíA...... Cuba...... ............. I
Tdem 2.u"." "'."" .... ~ Enrique Colomer y Aparici ..... Toroors reglén........... Im do oílcínl 1.° ..........
COll1.o gnerm de 1.a " Luís Latorre y 13e11óc........... Cnartu í l.lIull.....: .... , •• ¡":Ido euh íntendente mili-)
Id em . ........ , ••• 11 » RaflloPl Mufioz y Alhandoíl........ Mínlsterto <10 1110 (, tll'rra .. , \ tnr , • .••• ••••• .•••••
Idem do 2,a••••••• :t Dorulugo Ortlz de l'inedo....... Prímera n-glón .......... ¡El de c~mÍl.mriu do gU(\rrll~DlJtlde LO enero 1897.
de l. clase . .. .. . . .. . ..
Oflelal Lc •.••.•••• :t ~.l1.nl1el G~ltiérrez Chicoto ••••••• enha ••••••••••••••••••• ~El de ídem íd. do 2.a clase
Jdem ••••••••••••• » TmlOteo Gaita y Llovéa ••••••••• Octava región••• ·········1 I
Mad~ld 2!l de enero de 1897.
.. ,..
Azolmu.GA.
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
lla Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder A las
fuerzas transeuntes alojadas en el cuartel de la Candelaria,
de Cádiz, la gratificación de agua que disfrutan las que con
caraeter fijo est án allí de gus r.ileíón, debiendo formar la
Zona de reclutamiento de la referida plaza, ajustes numéri-
cos de los días devengados por cada uno de los reclutas que
hayan tenido ingreso en la misma, con arreglo al arto 93 del
reglamento de revistas, y real orden de 3 de febrero de 1894
(D. O. núm. 27), y reclamar su ímprrte en extracto de re-
vista eon cargo á la partida alzada que para este ñu se con-
signa en el capitulo 5.0,art. 1.0 del presupuesto vigente,
reintegrando después con estos devengos al Depósito de em-
barque para Ultramar de Cádiz, el agua que haya sumínís-
trado á las mencionadas fuerzas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de enero de 1897.
Az~.Á1lRAGA.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Inspector de la Caja ~eneral de Ultramar y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
_. -
TRANSPORTES
12.a SEcatÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. :i este
Ministerio con fecha 4: de noviembre último, cursando una
instancia del segundo teniente de la escala de reserva de In-
fantería destinado en el regimiento de Gízpüzeoa núm. 53,
Don .ilUM León Blanco, en solicitud de reintegro de 89'28
pesetas que satisfizo por el pasaje de su familia desde Ver-
gel (Alicante) a Gerona. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino. ha tenido á bien acceder á lo solio
citado. con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 29 de
marzo de 1895 (D. O. núm. 72).
De la de S. M.lo digo á V. E. para BU conooimiento y
eíeetoa consíguíentee, Dios guarde á V. :m. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1897.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio con fecha 24 de septiembre del año último.
cursando instancia promovida. por D. José Quiles Juan, se-
gundo teniente de la escala de reserva de Infflnteria destí-
nado en el regimiento de San Quintín núm. 47, en solicitud
de reintegro de 138'42 pesetas, que satisfizo por el pasaje de
su familia en ferrocarril desde Villena á Barcelona, al Rey
(q. D. g.), Y eu nombre la Reina Regente del Beíno, ha te-
nido á bien acceder á 10 solicitado, con arreglo ála real orden
fecha 29 de marzo de 1895 (D. O. núm. 72).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 28 de enero de 1897.
AZCÁRBAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
eIRct1LAB.ES y DISPOSICIONES
de la Subseoretaria '1 Secoiones de este K!niaterlo
'1 d.e las Direooiones generales
LICENCIAS
~•• SEOCIÓ:n
En vista de lo solicitado por el alumno de esa Academia
D. José Benedicto llillán, y del certificado médico que acom-
paña. he tenido por conveniente concederle dos meses de
licencia por enfermo para Ríbadavía,
Dios guarde a V. S. muchos años, Madrid 28 de ene-
ro de 1897.
El :refe de 1& lIeccl.ón.
Ellriljue de Orozeo
Señor Director de la Academia de Infautería.
Excmos. Señores CapitanES generales de la pfimerl y octava
regiones.
Señor Capitán "general de Catalllña.
Beñor Ordenador de pagos de G.eITI.
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SECCIÚN DE ANUNCIOS
OBRlS EN VENTA EN LA !DMlNISTRACION DEL «DIARIO OFICIAL· y ·COLECCION LEGISLiTIV1·
y CUYos PEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
ESCALAFON
DEL
ESTADO MAYOR GE'NERAL DEL EJERCITO
y Dll J,(lll
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada en impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los señores mios de Fernández
Iglesias, Oarrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y-habilitados de los Ouarteles
generales.
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado Mayor General, las de losseñores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antigüedad que cada uno tiene en BU
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Ma.yor General y de un extracto como
pleto de las disposiciones que se halla]! en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
loe señores Generales.
Precio: 3 pesetas en la Penínaula y 5 en Ultramar.
X.JEl101-:t:B:x........4..0:z6~
Del do 1876, tomo. 1.° y.,o, ¡\ 1'&0 paeeta. ano.
Del 8110 1886, tomo. l.'>y J ,lI, 11 6 íd. Id.
De loe dOI1878, 1878, 18'/'9, 1880, 1887, 1~8\l, 1820, 1892 Y 1895, s peaetu MO.
LoI .eJlOl1lll jefelJ, oficiales é lndlvld"ol de nopa que de!leen 6d'~ '; Mr toda ó pnrtll de la~ publicad., podlÚ hauerto abo·
Ilsnda 15 peseta! .menl!tiald .
Beadmiten anunclOll relactonadoe con el Ejército, á líO céntlmoll la línea por Inl8rllón. A 101 anunolantel q.e deeeeD Araren ni
anllDellHl por iemporada que ex~d. de tres MellE!!, ~ lee ha!~ u.Qa bonlfil:lactÓl1 del lO pc-r lOO,
DWio QIfei4l ó pliego de LtgilltJciót& que .e oompre IIuelto, Oliendo fiel di., lIS céntUnCIJ. L(!9 l'VMadO" 11 /SO id.
Las mburlpllionelJ partlctllRrell podr4n hacerle en la forma 1!I1g1!lente¡
l .-A 1& llll«dótl~"tS, al preolo da 2 P~!!eta!l trtmestre, y !I'll aita !lerA preclaamente en ¡.rlmero de a!lo.J.- Al Diario Ojfcitil~ al ídem de S id. íd., y l!tl alta podrá lJer811 prlmelll de cualquier trimestre.l.- Al Diario Q¡tcial y Cclccciótl~(J, al ídem de lí id. id •• YJIU alta al Dicwio Oficial en cualquIer trimestre y 'la~ ú·
~ en primero de 8110.
Teda Lu IUbHrIpllones darán aomlenso en prlnlilpfG de trimestre natural, llfla Otlnlqulera la feuha de BU alta, denRo de MtI
período.
Oon 1& leglJllaelón aomente !le dlatrlbtt.ln\ la corle~ondle:ctet Qtl'~ do de la atrasada.
En Ultramar 1011 pretioe de Ilubscrlpclón serán al doble qne en la PeIÚDmla.
Lo. PqolI han de 'YerlficarlMl por adelantado.
LeII pedido- ylirOll, al .A.dmInll!trador del Diario 0,.1tcílU Y 00Ztcciótl LlgiIlatilHl.
NOVíSIMA LEY DE RECLUTAMIENTO
POR EL TENIE...'"iTE OOOONRL DE INFA..."'f.rElÚA.
DON EVARISTO GONZÁLEZ
Obm de consnlta, anotada con todas las disposiciones dictadas basta el día y cien formularios concordados con loe
preceptos de la ley, aplicables á todas las operaciones del reemplazo, autorizada su publicación por real orden de 28
de ~oato último.
Bu precio 4 pesetas en Madrid y provincias, franco de porte.
Diríjanse loe pedidoe al AdIninimador del D:two cmaw..
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.. 1.. iaUeres .e este E....leol...e... " k_eJl ....... 01_ ae l.prM4lS, e ., f.rawlarl.. par..1....erpu .,aepe.aeJl.lu
aelJqiír.l", á pr_l.. ee .
CATÁLOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
LEY DE RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITO
DE 11 DE JULIO DE 1885
Modificada por la de 21 de agosto de 1896, con los Reglamentos de exenciones y para la ejecución de esta ley.
Precio: f '50 pesetas.
•
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÚN VIGENTE
2.- EDICiÓN. CORREQIDA y AUMENTADA
OOMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Ordenes generales para oficiales, Honores y tratamientos
militares, Servicio de guarnici?n y Servicio interior de los CuerpolS de infantería y de caballería.
La obra tiene forma. adecuada para servir de texto ó de consulta en todas las Academias miliiareB, y es lambién
de gran utilidad para el ingreso en los Colegios de la Guardia Civil y de Carabineros.
Su precio en Madrid, encartonada, es de S pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite certificada á
provincias.
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las oposicionesde ingreso en el Cuerpo Jurídico Militar.
-Precio: i peseta.
Reglamento para el servicio sanitario de campafia.-Precio: 0'75 pesetas.
Idem para. los empleados de los presidios menores de las plazas de Africa.-Precio: 0'20 pesetas.
Idem para las prácticas y calificación definitiva de los oficialesalumnos de la Escuela Superior de Guerm.-Pre·
cio: 0'20 pesetas.
MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESPA:&'A, con las demaroociones de las Zonas mili.
tares é indicaciones de la situación de los Cuarteles generales de Cuerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, Oabeee-
ras de las Zonas y Regimientos de Reserva.-Precio: una peseta.
::Er' :E:L. ::J::P::J::N" .A.. S
1 .
CJARTA ITINERARIA. DE LA ISLA DE LUZÓN, escala 500.000' en cuatro hojas, con un plano de la población de
ManjJa.-Pl'OOio: 10 pesetas.
a"'CT ::a .A..
1 •
MAPA GENERAL DE LA ISLA, eecalAiOif.OOO' en enano hOJss.-Precio: 4: pesetas.
1 .
PLANO DE LA PROVINCIA DE PUERTO PRÍNCIPE} escala 215.000 en dos hojas (estampado en colorea)
Precio: 2 pesetas.
PWO DI U FROYINtU DI S!..lfr! CLW,"" 2óO~OOO' 01 ZhoJu (l8laap&do .. Iln).-fMo: 11 peaetu.
1
IDEl{ DE LA ID. DE MATANZAS, ~.ooo' en una hoja (estampado en coloreel.-Precio: i peseta.
1
IDEM DE LA...ID. DE LA. HABANA, escala aproximada de íOO:iiOO' en dos hojss (estampcde en coIores).-Pre-
cio: 2 pesetaS.
r:DF.M DE: LA ID. DE P~AR DEL Río eseala 'óU~uuo#endoeho~flS(eetampadoencoloree\.-Precio~2Pesetas.
1CROQ~lS DE LA PRO\lXCL\ DE SAXTIAGO DE CeBA, escala 250.0oo.-Precio: 3 pesetas.
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